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La Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia
(1935 - 1989)
Delegat de l'Institut d'Estudis Catalans
Eduard Fontsere i Riba (1935 - 1970)
Junta de Govern (maig 1935)
president Pau Vila i Dinarés
vice-president Pere Blasi i Maranges
secretari Josep Iglésies i Fort
tresorer Enric Ribas i Virgili
comptador Lluís Solé i Sabarís
Comissió Reorganitzadora (1947)
Eduard Fontsere i Riba
Josep Iglésies i Fort
Junta de Govern (1948)
president Ramon Bataller i Calatayud (1948-1954)
vice-president Pere Blasi i Maranges (1948-1961)
secretari Josep Iglésies i Fort (1948-1963)
vice-secretari Oriol de Bolos i Capdevila (1949-1954)
tresorer Josep de C. Serra i Ráfols (1948-1954)
comptador Josep Parunella i Eulalia (1948-1967)
Junta de Govern (1954)
president
vice-president
secretari
secretari
tresorer
tresorer
tresorer
vocal
vocal
vocal
Josep de C. Serra i Rafols (1954-1970)
Pere Blasi i Maranges (1948-1963)
Josep Iglésies i Fort (1948-1963)
Antoni Parramon i Tubau (1963-1969)
Ramon Bataller i Calatayud (1954-1962)
Lluís Balaguer (1962-1966)
Josep Parunella i Eulalia (1967-1970)
Pere Catala i Roca (1963-1969)
Enrie Lluch i Martín (1968-1970)
Lluís Casassas i Simó (1969-1970)
Delegat de l'Institut d'Estudis Catalans
Pau Vila i Dinarés (1970-1980)
Junta de Govern (1970)
president
vice-president
secretari
tresorer
Vocal
Vocal
Josep Iglésies i Fort (1970-1972)
Enric Lluch i Martín (1970-1972)
Carles Alabart i Pau (1970-1972)
Lluís Casassas i Simó (1970-1972)
Maria de Bolos i Capdevila (1970-1972)
Jordi Borja i Sebastia (1970)
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Junta de Govern (1972)
president
vice-president
vice-president
secretari
tresorer
tresorer
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
Lluís Solé i Sabarís (1972-1980)
Maria de Bolos i Capdevila (1972-1980)
Salvador Llobet i Reverter (1980-1981)
Lluís Casassas i Simó (1973-1982)
Carles Carreras i Verdaguer (1973-1982)
Maria Sala i Sanjaume (1977-1981)
Lluís Riudor i Gorgas (1975-1979)
Maria Sala i Sanjaume (1976-1977)
Lurdes Garcia Lanceta (1977-1981)
Josep Ma. Panareda i Clopés (1978-1980)
Vicen9 Biete i Farré (1979-1981)
Antoni Tulla i Pujol (1979-1981)
Delegat de l'Institut d'Estudis Catalans
Josep Iglésies i Fort (1980-1986)
Junta de Govern (1981)
president Salvador Llobet i Reverter (1981-1985)
vice-president Lluís Casassas i Simó (1982-1985)
secretari Maria Sala i Sanjaume (des de 1982)
tresorer Vicenc Biete i Farré (des de 1982)
vocal Carles Carreras i Verdaguer (des de 1977)
vocal Pilar Benejam i Arquimbau (1981-1984)
vocal Enric Bertran i Gonzalez (1981-1985)
Vocal Helena Estalella i Boadella (1981-1982)
vocal Joaquim Cabeza i Valls (des de 1982)
vocal Francesc Nadal i Piqué (des de 1982)
vocal Benjamí Sabiron i Herrero (des de 1984)
Junta de Govern (1985)
president
vice-president
secretari
secretari
tresorer
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
78 (428)
Lluís Casassas i Simó (des de 1985)
Ma. Dolors Garcia i Ramon (des de 1986)
Maria Sala i Sanjaume (1982-1986)
Enrie Bertran i Gonzalez (des de 1986)
Vicen9 Biete i Farré (des de 1982)
Carles Carreras i Verdaguer (1977-1986)
Enric Bertran i Gonzalez (1985-1986)
Joaquim Cabeza i Valls (des de 1982)
Benjamí Sabiron i Herrero (1982-1986)
Francesc Nadal i Piqué (1982-1988)
Enrie Mendizábal i Riera (des de 1986)
Miquel Jaumot i Bisbal (des de 1986)
Montserrat Cuxart i Tremps (des de 1986)
Dolors Batallé i Tremoleda (1986-1989)
Rosa Ascon i Borras (des de 1988)
Roser Majoral i Moliné (des de 1989)
La Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia
(setembre 1989)
president
vice-president
secretari
tresorer
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
Lluís Casassas i Simó
Ma. Dolors Garcia i Ramon
Enric Bertran i González
Vicenc Biete i Farré
Rosa Ascon i Borras
Joaquim Cabeza i Valls
Montserrat Cuxart i Tremps
Miquel Jaumot i Bisbal
Roser Majoral i Moliné
Enrie Mendizábal i Riera
EIs membres de la Junta de Govern
(1935-1989)
Carles Alabart i Pau
Rosa Ascon i Borras
Lluís Balaguer
Dolors Batallé i Tremoleda
Ramon Bataller i Calatayud
Pilar Benejam i Arquimbau
Enrie Bertran i Gonzalez
Vicen~ Biete i Farré
Pere Blasi i Maranges
Maria de Bolos i Capdevila
Oriol de Bolos i Capdevila
Jordi Borja. i Sebastia
Joaquim Cabeza i Valls
Carles Carreras I Verdaguer
Lluís Casassas i Simó
Pere Catala i Roca
Montserrat Cuxart i Tremps
Helena Estalella i Boadella
Eduard Fontsere i Riba
Lurdes Garcia i Lanceta
Ma. Dolors Garcia i Ramon
Josep Iglésies i Fort
secretari (1970-1972)
vocal (des de 1988)
tresorer (1962-1966)
vocal (1986-1989)
president (1948-1954), tresorer (1954-1962)
vocal (1981-1984)
vocal (1981-1986), secretari (des de 1986)
vocal (1979-1981), tresorer (des de 1982)
vice-president (maig 1935) i (1948-61)
vocal (1970-72), vice-president (1972-80)
vice-secretari (1949-1954)
vocal (1970)
vocal (des de 1982)
tresorer (1973-76), vocal (1977-86)
vocal (1969-70), tresorer (1970-72), secretari (1973-82),
vice president (1982-85), president (des de 1985)
vocal (1963-69)
vocal (des de 1986)
vocal (1981-82)
delegat de l'IEC (1935-70). De la Comissió Reorganit-
zadora (1947)
vocal (1977-81)
vice-president (des de 1986)
secretari (1935-63), de la Comissió Reorganitzadora
(1947), president (1970-72), delegatde l'IEC (1980-86)
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Miquel Jaumot i Bisbal
Salvador Llobet i Reverter
Enrie Lluch i Martín
Roser Majoral i Moliné
Enric Mendizabal i Riera
Francesc Nadal i Piqué
Josep Ma. Panareda i Clopés
Antoni Parramon i Tubau
Josep Parunella i Eulalia
Enric Ribas i Virgili
Lluís Riudor i Gorgas
Benjamí Sabiron i Herrero
Maria Sala i Sanjaume
Josep de C. Serra i Rafols
Lluís Solé i Sabarís
Antoni Tulla i Pujol
Pau Vila i Dinarés
80 (430)
vocal (des de 1986)
vice-president (1980-81), president (1981-1985)
vocal (1968-70), vice-president (1970-72)
vocal (des de 1989)
vocal (des de 1986)
vocal (1982-88)
vocal (1978-80)
secretari (1963-69)
comptador (1948-60), tresorer (1967-70)
tresorer (1935-38)
vocal (1975-79)
vocal (1984-86)
vocal (1976-77), tresorer (1977-81), secretari (1982-86)
tresorer (1948-54), president (1954-70)
comptador (maig 1935), president (1972-80)
vocal (1979-81)
president (maig 1935), delegat de l'IEC (1970-1980)
